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y rendimiento en estudiantes de psicología de una universidad de Lima””  
 
Al observar a los alumnos en aula y escucharlos que están estresados porque 
en todos los cursos, tienen trabajos, exposiciones y exámenes, entre otras 
actividades universitarias, siendo de primer ciclo y tener que adaptarse a la 
vida universitaria, despertó en nosotros la inquietud acerca de ¿cómo afrontan 
su estrés? y ¿cómo influye el estrés en su rendimiento académico?. 
 
A través de la presente investigación se busca conocer la relación entre las 
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Habiendo revisado bibliografía encontramos publicado en la Revista 
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académico, elaborado por Canabach, Valle, Rodriguez, Piñero y Freire en el 
año 2009, en la Universidad de la Coruña en España. 
 
Nuestra tesis contiene los capítulos de Introducción, Marco Metodológico, 
Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias 
Bibliográficas, así como Anexos. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre las estrategias de afrontamiento al estrés y rendimiento académico. El 
diseño de  investigación fue no experimental de tipo descriptivo-correlacional. 
La muestra fue de  207 estudiantes universitarios de ambos sexos que 
cursaban el primer ciclo de psicología a quienes se les aplicó la Escala de 
Afrontamiento del Estrés Académico. Se halló que no existe relación, entre las 
estrategias de afrontamiento al estrés con el rendimiento académico, pero si 
encontró relación entre estas variables al analizarlos según la condición de 
sexo, encontrándose relación significativa en la muestra femenina (X2=0,036; 
gl=6) más no en la muestra masculina. Se encontró que la estrategia de 
afrontamiento al estrés más usada es la planificación (43.9%), seguida por la 
reevaluación positiva (45,9%) y por la búsqueda de apoyo (43.4%) y respecto 
al rendimiento académico que el 51.7% se ubican entre bueno a excelente. 
 
 





















This research work was to determine the relationship between coping with 
stress and academic performance. The research design was non-experimental 
descriptive-correlational. The sample consisted of 207 university students of 
both sexes who were in the first cycle of psychology who were administered the 
scale of the Academic Stress Coping. We found no relationship between coping 
strategies stress to academic performance, but if he found relationship between 
these variables to analyze them according to the condition of sex, finding 
significant relationship in the female sample (X2 = 0.036, df = 6) but not in the 
male sample. It was found that the coping strategy used to more stress is 
planning (43.9%), followed by positive reappraisal (45.9%) and seeking support 
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